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(O&ROHJLRGH0p[LFR
(VWHOLEURFRQVWLWX\HODKLVWRULDPiVGHWDOODGD\FRPSUHQVLYDHVFULWDKDVWD
la fecha sobre la historia de la deuda externa mexicana en el siglo XIX, en 
especial sobre lo que se conoce como “la deuda inglesa”. Se trata de una 
historia larga, compleja y tormentosa como lo fueron los primeros sesenta 
DxRVGHYLGDLQGHSHQGLHQWHGH0p[LFR/DWHPSUDQDUHS~EOLFDQDFLyFRQ
XQSHVDGROHJDGR¿QDQFLHURSXHVFDUJDEDFRQXQF~PXORGHGHXGDVFROR-
niales y aquellas incurridas durante las guerras de independencia, muchas 
de las cuales nunca se pagaron mientras que otras crearon un sinfín de 
SUREOHPDVSDUDODKDFLHQGDS~EOLFDGHODMRYHQQDFLyQ3HURDGHPiVGHV-
GHWUDVXQDVHULHGHFRPSOLFDGDVQHJRFLDFLRQHVHOUHFLpQHVWUHQDGR
gobierno republicano asumió una nueva deuda que consistió en dos em-
préstitos emitidos en Londres y pagaderos en libras esterlinas. Sumaron 
XQYDORUQRPLQDOGHPiVGHPLOORQHVGHOLEUDVHTXLYDOHQWHDPiVGH
PLOORQHVGHSHVRVSODWDHVGHFLUDOJRPiVTXHGRVDxRVGHLQJUHVRVWRWDOHV
GHODUHS~EOLFDPH[LFDQD(OSHVRHUDH[FHVLYRSDUDODÀDPDQWHSHURGpELO
hacienda pública.
Al poco tiempo –en 1828– se suspendió el servicio de la deuda, y el 
JRELHUQRHQWUyHQXQDPRUDWRULDTXHKDEUtDGHGXUDUVHVHQWDDxRV
/DFULVLVGHODGHXGDLQJOHVDHQHOFDVRGH0p[LFRIXHXQDGHODVPiV
prolongadas de la historia de Latinoamérica, aunque es menester recono-
FHUTXHWRGRVORVGHPiVJRELHUQRVLQGHSHQGLHQWHVGHODUHJLyQWDPELpQ
VXVSHQGLHURQSDJRVVREUHVXVWHPSUDQDVGHXGDVH[WHUQDVD¿QHVGHOD
década de 1±VDOYR%UDVLO±\FDUJDURQGXUDQWHGHFHQLRVFRQHOHVWLJPD
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\ODVGL¿FXOWDGHVTXHLPSOLFDEDHOQRWHQHUDFFHVRDORVPHUFDGRVLQWHUQD-
FLRQDOHVGHFDSLWDOHV3HURHOFDVRPH[LFDQRIXHexcepcional, no sólo por lo 
SURORQJDGRGHODVGL¿FXOWDGHV¿QDQFLHUDVVLQRSRUTXHVHHQWUHOD]DURQFRQ
cada coyuntura crítica de la época: la guerra de Texas en 1836, la guerra 
FRQORV(VWDGRV8QLGRVHQWUH\ODVJXHUUDVFLYLOHVGHORVDxRV
de 1850, la intervención europea y el Imperio de Maximiliano entre 1862 
y 1867, el establecimiento de la república restaurada desde 1862 hasta 
\HOSULPHUGHFHQLRGHO3RU¿ULDWR
&RPRVHxDOD6DOYXFFLWRGRVORVSUHVLGHQWHV\PLQLVWURVGH+DFLHQGD
se tuvieron que ocupar de la deuda y sus múltiples renegociaciones y con-
versiones. Eso consta en los discursos y textos del ejecutivo, en las memo-
rias de Hacienda, y en buen número de debates parlamentarios, por no 
KDEODUGHODSUHQVD\ODFRUUHVSRQGHQFLDGLSORPiWLFDHQODFXDOHOWHPDGH
los bonos, el servicio de la deuda y las reclamaciones eran moneda corrien-
WHDxRSRUDxR3HURODGHXGDWDPELpQIXHWHPDGHDOJXQRVGHORVHQVD\RV
\OLEURVGHORVLQWHOHFWXDOHV\IXQFLRQDULRVPiVGHVWDFDGRVGHVGH/XFDV
$ODPiQ\-RVp0DUtD/XLV0RUDKDVWD0DQXHO3D\QR*XLOOHUPR3ULHWR
)UDQFLVFR%XOQHVR-RDTXtQ&DVDV~V6DOYXFFLKDOHtGRWRGDHVWDOLWHUDWXUD
con extremo cuidado y le saca un gran provecho, para narrar su historia e 
KLOYDQDUXQJUDQUHODWRTXHHQWUHOD]D¿QDQ]DV\SROtWLFDDORODUJRGHVHLV
decenios.
$GHPiVGHUHODWDUQRVXQFDStWXORIXQGDPHQWDOGHO0p[LFRGHFLPRQy-
nico, el libro de Salvucci ofrece una serie de contribuciones analíticas po-
GHURVDV\RULJLQDOHVORFXDOHVUHVXOWDGRGHVXGHFLVLyQGHDQDOL]DUODGHX-
da externa desde el punto de vista de la economía política, lo cual implica 
YLQFXODUHVWHWHPDGHODGHXGDFRQODHYROXFLyQGHOD¿VFDOLGDGHOSURWHF-
FLRQLVPRODV¿QDQ]DVS~EOLFDV\FRQHODQiOLVLVGHORVGLOHPDVTXHHQIUHQ-
taban los presidentes y los ministros de Hacienda y sus aliados en tomar 
GHFLVLRQHVVREUHHOIXWXUR¿QDQFLHURGHODUHS~EOLFD(QFDGDFDStWXOR
Salvucci nos hace ver que no todo estaba predeterminado: hubo imprevis-
tos pero también opciones, y en muchos casos las decisiones asumidas 
tuvieron consecuencias negativas para el país, pues la historia de la deuda 
externa mexicana de la época constituyó una gran tragedia, como también 
ORKDVLGRODKLVWRULDPiVUHFLHQWHGHODGHXGDHQ0p[LFRHQQXHVWURVGtDV
especialmente después de 1982.
147reseñas
6DOYXFFLUHDOL]DRWUDVHULHGHDSRUWDFLRQHVDQDOtWLFDVLPSRUWDQWHV
pues nos parece especialmente sugerente y original la forma en que ana-
OL]DHQFODYHKLVWyULFDODXWLOLGDG\KDVWDODYDOLGH]GHFRQFHSWRVLPSRU-
WDQWHVGH WHRUtDVPRGHUQDVVREUH ODVFULVLVGHGHXGDVVREHUDQDV3RU
HMHPSOR\DKDFLDHO¿QDOGHOOLEURQRVH[SOLFDODSHUWLQHQFLDGHOFRQFHSWR
de “debt intolerance”, o sea la debilidad relativa de muchas naciones en 
proceso de desarrollo para poder cubrir el servicio de sus deudas externas, 
HQFRQWUDVWHFRQSDtVHVHFRQyPLFDPHQWHPiVIXHUWHV3DUD0p[LFRHQHO
siglo XIX, honrar las deudas externas frecuentemente representó una 
FDUJDVXSHULRUDODVFDSDFLGDGHV¿QDQFLHUDVSRUUD]RQHVGHODVPXFKDV
JXHUUDV\ODH[WUHPDGHELOLGDG¿VFDO(OORVHYLQFXODFRQHOFRQFHSWRGH
³GHEWRYHUKDQJ´HOFXDOVHUH¿HUHDOJUDQSHVRGHGHXGDVVREUHODVTXHVH
VXVSHQGtDQSDJRV\SRUORWDQWROOHYDEDDODDFXPXODFLyQGHFDGDYH]
PiVGHXGDHQIRUPDGH LQWHUHVHVFDSLWDOL]DGRV £/DGHXGDH[WHUQDVH
convertía así en una deuda eterna! Dichos problemas de gestión de la 
deuda pública implicaban asimismo que resultaba muy difícil la moder-
QL]DFLyQ¿QDQFLHUD\HFRQyPLFDGHOSDtVSXHVQLVHSRGtDQHTXLOLEUDUODV
¿QDQ]DVS~EOLFDVQLVHSRGtDFUHDUXQPHUFDGRGRPpVWLFRGHFUpGLWRRGH
capitales estables ni se pudo tener acceso a los mercados de capitales 
internacionales durante decenios.
En cambio, el autor muestra ciertas dudas respecto de otro concepto 
TXHVHKDKHFKRSRSXODUHQWUHHVWXGLRVRV¿QDQFLHURVPRGHUQRVHOFRQFHS-
WRGH³RULJLQDOVLQ´TXHIXHDFXxDGRSRUHOJUDQHFRQRPLVWD%DUU\(LFKHQ-
green, para referirse a países con monedas débiles que no permitían cum-
plir con obligaciones internacionales con facilidad. Salvucci ve esta idea o 
PHWiIRUDFRQPHQRVFDSDFLGDGH[SOLFDWLYDGHORTXHDOJXQRVVXSRQHQ
&RQFUHWDPHQWHHQHOFDVRGH0p[LFRODPRQHGDOHJDOHUDHOSHVRGHSODWD
\GHKHFKRKDVWDORVDxRVGHODSODWDHUDXQDPRQHGDIXHUWHTXHQR
VHGHSUHFLDEDUHVSHFWRGHORUR3RUORWDQWRHQUHDOLGDG0p[LFRFRQWDED
FRQXQDPRQHGDIXHUWHHOSUREOHPDHUDPiVELHQVLHOJRELHUQRWHQtDVX-
¿FLHQWHSODWDSDUDSDJDUVXVGHXGDVDGHPiVGHWRGRVVXVGHPiVJDVWRVHQ
ODSD]\HQODJXHUUD
(O OLEURTXHUHVHxDPRVWLHQHRWUDYLUWXGTXHFRQVLVWHHQXELFDUHO
tema de la deuda externa en el contexto cambiante de las relaciones inter-
nacionales. El estudio de la diplomacia de la deuda que se presenta tiene 
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la virtud de no limitarse DODVUHODFLRQHVHQWUH0p[LFR\*UDQ%UHWDxDVLQR
también con los Estados Unidos, quien estuvo involucrado en la proble-
PiWLFDGHODGHXGDPH[LFDQDGHVGHIHFKDVWHPSUDQDV2WURSUREOHPD
DQDOL]DGRHQGHWDOOHHVHODQiOLVLVGHODFRWL]DFLyQGHORVERQRVGHODYLHMD
deuda inglesa en el mercado de Londres a lo largo de buena parte del 
siglo XIX. Las variaciones se vinculaban con los cambios en expectativas 
GHORVWHQHGRUHVGHERQRVGHRWURVLQYHUVRUHVQDGDFDXWDPHQWHLQWH-
UHVDGRVHQDOJXQDVRSHUDFLRQHVHVSHFXODWLYDVFRQWtWXORVYROiWLOHVPH[L-
canos) y de los banqueros ingleses, también al acecho de mejoras en sus 
negocios con México. Salvucci muestra que los tenedores e inversores 
WXYLHURQEDMDFRQILDQ]DHQODUHS~EOLFDIHGHUDOSHURGHVSXpVGH
con el primer centralismo, aumentó su optimismo, para luego caer con 
ODLQYDVLyQGH0p[LFRHQSRUODVWURSDVQRUWHDPHULFDQDV(O¿QGHOD
JXHUUDWUDMRQXHYDVDO]DVHQODVFRWL]DFLRQHVDXQTXHOXHJRFDHUtDQKDV-
WDHO,PSHULRFXDQGRGHQXHYRVXELHURQGHELGRDODFRQ¿DQ]DTXHH[LVWtD
en el exterior de que Maximiliano iba a cumplir con los deudores extran-
jeros del país.
Salvucci llega a la paradójica conclusión que desde el punto de vista 
GHORVLQYHUVRUHVHXURSHRVODVUHJODVKDELWXDOHVGHORVPHUFDGRV¿QDQFLH-
URVQRVHDSOLFDEDQELHQD0p[LFR1RUPDOPHQWHVHFRQVLGHUDTXHFXDQGR
KD\HVWDELOLGDGODFRWL]DFLyQGHORVERQRVGHEHPDQWHQHUVHRVXELUSHUR
en México la inestabilidad política y militar proporcionaba las mejores 
oportunidades de compraventa de los títulos, y por ende, de hacer buenos 
negocios para los particulares que “jugaban” con la deuda.
(Q¿QODSUHVHQWHUHVHxDQRSXHGHFXEULUWRGRVORVWHPDVGHODKLVWR-
ULD¿QDQFLHUD\SROtWLFD\GLSORPiWLFDGH0p[LFRUHYLVDGRV\H[SOLFDGRVSRU
este libro, pero sí debemos resaltar la calidad de la investigación y la enor-
me cantidad de fuentes consultadas y explotadas con habilidad. Los nume-
rosos archivos particulares consultados en los Estados Unidos y los archi-
YRVGH*UDQ%UHWDxD\0p[LFR FRQVWLWX\HQPLQDVGH LQIRUPDFLyQTXH
ofrecen grandes oportunidades para futuros investigadores en el trabajo 
GHGHVHQPDUDxDUHOODEHULQWRGHODV¿QDQ]DV\ODSROtWLFDGH0p[LFRHQHO
primer siglo de su vida independiente.
